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ระดมความคิดเห็นและการสอบถาม ผู้บริหาร จำานวน 12 คน ผู้สอนระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำานวน 18 คน และใช้เทคนิคเดลฟาย ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ 
ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 17 คน และทดลองใช้ชุดการเรียนการสอนจริยธรรมเชิงบูรณาการกับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 โดยการสุ่มให้ห้องเรียนท่ี 1 
เป ็นกลุ ่มทดลอง ได ้แก ่ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี จำานวน 31 คน และห ้องเรียนที่ 2 
เป็นกลุ ่มควบคุม ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด จำานวน 38 คนรวมจำานวนทั้งสิ้น 69 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียน
รู ้จริยธรรมที่มีประสิทธิผลสำาหรับผู ้เรียนระดับอุดมศึกษา แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้จริยธรรมเชิงบูรณาการ ชุดการเรียนการสอนจริยธรรมเชิงบูรณาการในรายวิชาการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม และแบบวัดค่านิยมทางจริยธรรม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 





ในด้านความเมตตากรุณา ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม 
และการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา และมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อน
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ทดลองสอน ระยะทดลองสอน และระยะติดตามผล โดยผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า รูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้จริยธรรมเชิงบูรณาการในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมโดยรวมทุกด้าน 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้พบว่า หลังจากใช้ชุดการเรียนการสอนจริยธรรมฯ ผู้เรียน 
กลุ ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนค่านิยมทางจริยธรรมด้านความเมตตากรุณา ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความขยันหมั่นเพียร การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม และการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาสูงขึ้น และนักศึกษา
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนค่านิยมทางจริยธรรมในภาพรวมสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
คำ�สำ�คัญ: รูปแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้จริยธรรมเชิงบูรณาการ รายวิชาการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม
Abstract
This study was a guideline for developing the effective model of integrated moral 
learning for undergraduate students. The study was aimed to develop an appropriate model 
of the integrated moral learning at Rajamangala University of Technology Lanna. The data were 
collected from brainstorming and asking 12 administrators and 18 lecturers of Rajamangala 
University of Technology Lanna. The Delphi technique was applied to collect the data by 17 
experts. The samples including 31 students in experimental group and 38 students in controlled 
group taking Quality of Life and Society Course at Rajamangala University of Technology Lanna, 
Chiang Mai were tried out in the first semester of the 2011 academic year. The research 
instruments included questionnaire about guidelines for developing moral learning module and 
questionnaire about the appropriation of the moral learning model, moral instructional module 
integrated in Quality of Life and Society Course and moral value assessment forms. The collected 
data were analyzed by content analysis and by computer for percentage, mean, standard 
deviation, median, interquartile range, and t-test.
The results of the study showed that the appropriate model of the integrated moral 
learning at Rajamangala University of Technology Lanna was based on enhancing attitude and 
intelligence model. It was designed to support the students’ moral consisting of 5 aspects: 
1) kindness 2) honesty 3) diligence 4) moral reasoning and 5) solving intelligence. 
The process of the moral instructional activity was divided into 3 phrases; baseline, treatment 
and follow up phrase. In addition, the appropriation of the moral learning model integrated in 
Quality of Life and Society Course , the experts indicated the overall factors are appropriate 
at high level. Moreover, the 5 aspects of moral value of the students’ in the experimental 
group were increased. Besides, the overall moral values of the students in the experimental 
group after using the moral instructional module were higher than those of  the controlled group 
significantly at 0.01 level.
Keywords: Learning Model, Integrated Moral Learning, Quality of Life and Society Course
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ทำ า ให ้ เ กิ ด สภาว ะความ เสื่ อ มทา งศี ล ธ ร รม 
และจริยธรรมอย่างน่าวิตก คนรุ่นใหม่จึงขาดพ้ืนฐาน 
ทางจิตใจที่เข ้มแข็งซึ่งไม่สอดรับกับวัฒนธรรม
หรือวิถีชีวิตเดิมที่อยู ่กันแบบเอื้อเฟ ื ้อเ ผ่ือแผ ่ 
จึงทำาให้ดูเหมือนว่า สังคมไทยในปัจจุบันไม่มี
ความยุติธรรม ไม ่ มีความปรารถนาดีต ่อกัน 
มีแต่ความเห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ ไม่ม ี
การให้อภัย ไม่มีความเห็นอกเห็นใจกัน [1] ดังนั้น
การอบรมส่ังสอนจริยธรรมในสถานศึกษาแบบเดิม 
ที่มุ ่งเน้นการให้ความรู้แก่ผู้เรียนเป็นหลักอย่างที่ 
เคยปฏิบัติ จึงอาจได ้ผลเฉพาะกับผู ้ เรียนที่มี
ลักษณะจิตใจและสภาพแวดล้อมแบบใดแบบหนึ่ง





เพราะป ัจ จัยเ อ้ือต ่ างๆ ได ้ เป ล่ียนแปลงไป 
จำา เป ็นที่ วงการศึกษาไทยต ้องตั้ ง โจทย ์ ใหม ่ 
เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ๆ รูปแบบใหม่ๆ มาใช้ 
ในการพัฒนาบัณฑิตไทยเพ่ือให ้พร ้อมรับมือ 
กับอนาคต การจัดการศึกษาที่มุ ่งเน ้นการให้
ความรู ้แก ่ นักศึกษาเป ็นหลัก จึงไม ่ เพียงพอ
ต่อการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นบัณฑิต 
ที่ ส อดคล ้ อ ง เหมาะสมกั บ โลกแห ่ ง อนาคต 




เพื่ อ ให ้ ได ้หลัก คิดและแนวคิดในการพัฒนา 
นักศึกษา [2] ด้วยเหตุนี้ แนวคิดการบูรณาการ 
การเรียนการสอน จึ งยิ่ งมีความสำ าคัญมาก 
รวมทั้งการสร้างเสริมทัศนคติพัฒนาสร้างสรรค ์
เป็นอีกประเด็นท่ีควรให้เกิดแก่นักศึกษาเพื่อให้
นักศึกษามีแนวคิดที่จะใช้ความรู ้ ประสบการณ์ 
เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญแก่องค์กรและสังคม 
ทั้งนี้อาจารย์ควรสอนผู ้เรียนด้วยกิจกรรมที่ฝ ึก 
ผู ้ เ รียนให ้ คิด ทำา ต้ังคำาถาม เข ้าใจตนเอง 
และรับฟ ังผู ้อื่น รวมถึงการปลูกฝ ังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน [3] ดังนั้นทิศทางการพัฒนา 
บัณฑิตไทยตามแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 












จริยศึกษา จำานวน 55 เรื่อง ได้สรุปประเด็น







พบว ่าส ่วนใหญ่เป ็นงานวิจัยที่ศึกษากับกลุ ่ม











ส ติ ป ั ญญ า  ร ่ า ง ก า ย  สั ง ค ม  แ ล ะ จิ ต ใ จ 
หรือการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมโดยมุ่งเน้น 
พัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
สามารถปรับตัวและอยู ่รอดได ้ในโลกยุคใหม ่ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 [10] และสอดรับกับนโยบาย 
การจัดการศึกษารวมถึงเป็นไปตามการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
















เ ชิง บูรณาการ ท่ี เหมาะสมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิธีดำาเนินการวิจัย
1. ขอบเขตก�รวิจัย ผู ้ วิ จัยได ้กำาหนด
ขอบเขตการวิจัยไว้ ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร จำานวน 12 คน และผู้สอนระดับปริญญาตรี 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
จำานวน 18 คน รวมจำานวน 30 คน และผู้เชี่ยวชาญ 
จากสถาบนัอุดมศกึษา จำานวน 17 คน ประกอบด้วย 
(1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนจริยธรรมและการจัดการ 
เรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน
อุดมศึกษา จำานวน 7 คน (2) ผู้เช่ียวชาญ 
ที่เป็นผู ้บริหารฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
และฝ่ายสนับสนุนกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทั้ง 6 เขตพื้นที่ จำานวน 
6 คน (3) ผู ้เชี่ยวชาญที่เป ็นคณะกรรมการ
พัฒนาจริยธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช




3 คน และ (5) กลุ่มตัวอย่างสำาหรับทดลองใช้
ชุดการเรียนการสอนจริยธรรมฯ แบบเสริมสร้าง
เจตคติและปัญญา ที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ล ้ านนาภาคพายัพ ที่ ล งทะ เบียนเรี ยนวิชา 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม โดยการสุ่มให้
ห้องเรียนที่ 1 เป็นกลุ่มทดลอง จำานวน 31 คน 
และห้องเรียนที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุม จำานวน 38 คน





แล ะแนวทา งก า ร จั ด ก า ร เ รี ยน รู ้ จ ริ ย ธ ร รม 
ที่มีประสิทธิผลสำาหรับผู ้ เรียนระดับอุดมศึกษา 
และแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ 












   1. ประชุมคณะผู ้วิจัย และอภิปราย 
เกี่ยวกับขอบเขตเนื้อหาวิชาสำาหรับการจัดการ
















ก ลุ ่ ม วิ ช า สั ง ค ม ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ จ ริ ย ศ า ส ต ร ์ 
มาร่วมประชุมเสนอแนะรูปแบบการสอนจริยธรรม 
ที่จะเป็นไปได้สำาหรับการเรียนการสอนผู ้เรียน 






 4. วิเคราะห์และสังเคราะห์หารูปแบบ 
การ จัดการ เ รี ยน รู ้ จ ริ ยธรรม เ ชิ ง บู รณาการ 
ในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชี วิตและสังคม 





   5. จั ดทำ าแบบสอบถามผู ้ เ ชี่ ยวชาญ 
เก่ียวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้จริยธรรมเชิงบูรณาการ และนำาไปทดลองใช้ 
(Try out) กับผู้บริหาร 5 คนและอาจารย์ 10 คน 
รวม 15 คน แล้วหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
(∝ - Coefficient) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
ได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.89 
หลังจากนั้นนำาแบบสอบถามไปให้ผู ้ เชี่ยวชาญ

















ใ น วิ ช า ก า รพัฒน าคุณภาพชี วิ ต แ ล ะ สั ง คม 
กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นป ี ท่ี 1 ของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ 
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสังคม ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 
โดยการสุ ่มให้ห้องเรียนท่ี 1 เป็นกลุ ่มทดลอง 
ได ้แก ่ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี จำานวน 
31 คน และห้องเรียนท่ี 2 เป็นกลุ ่มควบคุม 
ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด จำานวน 38 









   1. สถิติพื้นฐาน หาค่าร้อยละ ค่าคะแนน
เฉลี่ย (X
_




 4.50 – 5.00 หมายความว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้น มีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด หรือเห็นด้วยมากที่สุด
 3.50 – 4.49 หมายความว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้น มีความ
เหมาะสมในระดับมาก หรือเห็นด้วยมาก
 2.50 – 3.49 หมายความว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้น มี ค ว า ม
เหมาะสมในระดับปานกลาง หรือเห็นด้วยปาน
กลาง
 1.50 – 2.49 หมายความว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้น มีความ
เหมาะสมในระดับน้อย หรือเห็นด้วยน้อย





คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าความเบี่ยง
เบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00  
2. การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
โดยใช ้วิธีหาค ่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ ่า (∝ - 
Coefficien t) โดยผู ้ วิ จั ยกำ าหนดเกณฑ ์ค ่ า 
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่นสูง 
(ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป)






4.50 – 5.00 หมายความว ่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้น มีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด หรือเห็นด้วยมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายความว ่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้น มีความ
เหมาะสมในระดับมาก หรือเห็นด้วยมาก
2.50 – 3.49 หมายความว ่า ผู ้ตอบ 
แบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้น มีความ 
เหมาะสมในระดับปานกลาง หรือเห็นด้วยปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายความว ่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้น มีความ
เหมาะสมในระดับน้อย หรือเห็นด้วยน้อย











0.01 – 0.99 แสดงว่า เป็นคำาตอบที่ม ี
ความสอดคล้องกันสูงมาก
1.00 – 1.99 แสดงว่า เป็นคำาตอบที่ม ี
ความสอดคล้องกันสูง
2.00 – 2.99 แสดงว่า เป็นคำาตอบที่ม ี
ความสอดคล้องกันตำ่า





(I.R.) ตั้งแต่ 1.99 ลงมา
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ผลการวิจัย
1. รูปแบบการจัดการ เรี ยนรู ้ จ ริ ยธรรม 
เ ชิ ง บูรณาการ ท่ี เหมาะสมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งนี้ มีขั้นตอน 
การจัดการเรียนรู้ในแต่ละบทเรียน ตามลำาดับคือ 
1.1) ผู ้สอนนำาเข ้าสู ่บทเรียนโดยใช้กิจกรรม 
ที่ เป ็นคำาถามสถานการณ์นำา แล ้วให ้ ผู ้ เรียน
ตอบหรือเขียนตอบพร้อมระบุเหตุผลหรือข้อมูล
สนับสนุน 1.2) ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น
กลุ่มๆละ 3-5 คน โดยใช้วิธีสุ ่มเพื่อให้ผู้เรียน 
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนทุกคนได้ 
1.3) ผู ้สอนแจกเรื่องส้ันให้ผู ้เรียนทุกคนอ่าน
ภายในเวลา 5-10 นาที ขึ้นอยู่กับความยาวของ
เนื้อเรื่องและดุลยพินิจของผู ้สอน 1.4) ผู้สอน 
แจกแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนให้ผู ้ เรียนทุกคน 
ตอบตามชุดคำาถามแต่ละชุด 1.5) สมาชิกใน 
กลุ ่มย ่อยร ่วมกันอภิปรายถึงป ัญหาที่ตอบนั้น 




แต่ละกลุ่ม 1.7) ผู้สอนสรุปเน้นยำ้าถึงสาระสำาคัญ 
ของแต่ละบทเรียนตามความเหมาะสมเชิงจริยธรรม 
และ 1.8) ผู ้เรียนแต่ละคนวิเคราะห์และสรุป
โดยเขียนสะท ้อนความคิดเกี่ยวกับจริยธรรม 
และสิ่งที่ได้จากการทำากิจกรรมในแต่ละบทเรียน 
ด ้ วยตน เอง ลง ในสมุ ดบั นทึ กการสะท ้ อน 
ความคิดของผู้เรียนแต่ละคน แล้วส่งให้ผู ้สอน 




กรุณา 2) ความซื่อสัตย์สุจริต 3) ความขยัน 
หมั่นเพียร 4) การใช ้ เหตุผลเชิงจริยธรรม 
และ 5) การใช้ปัญญาในการแก้ปัญญา โดยแบ่ง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ออกเป็น 3 ระยะได้แก่ 
ระยะเส้นฐาน (ก่อนทดลองสอน) ระยะทดลอง




และสังเกตพฤติกรรมของผู ้ เรียนก ่อนทดลอง
สอน ในระยะทดลองสอนมีการใช้ชุดการเรียนการ
สอนจริยธรรมเชิงบูรณาการการสอน จำานวน 6 
บทเรียนต่อเนื่องกันทุกสัปดาห์ (1 บทเรียน : 
1 สัปดาห์ : 60 นาที) โดยมีการบันทึกพฤติกรรม
ผู ้ เรียน ประเมินพฤติกรรมผู ้ เรียนรายบุคคล 
รวมท้ังประเ มินผลการเ รียนรู ้ ระหว ่ าง เ รียน 






คุณภาพชีวิตและสังคม อาจารย์ผู ้สอนมีความรู ้ 
มี ป ร ะ สบกา รณ ์ ใ นก า ร สอนทา ง จ ริ ย ธ ร รม 
และมีความสนใจที่จะพัฒนาการเรียนการสอน
จริยธรรมเชิงบูรณาการในรายวิชาการพัฒนา
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ภ�พที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้จริยธรรมเชิงบูรณาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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- แนวคดิทฤษฎทีางจ ยิธรรม 
- รปูแบบการพฒันาจรยิธรรม 






































































































































                    2. ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบั รปูแบบการจดัการเรยีนรูจ้รยิธรรมเชงิบรูณาการใน 
รายวชิาการพฒันาคุณภาพชวีติและสงัคม โดยรวมทุกด้านมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ( x = 4.23) และ 
(S.D. = 0.98) และผูเ้ชีย่วชาญเหน็ดว้ยว่า รายการทีป่ระเมนิในชุดการเรยีนการสอนจรยิธรรมเชงิบูรณาการฯ 
ทัง้สิน้ 10 รายการ ไดแ้ก่ ความครอบคลุมขององค์ประกอบ ความเหมาะสมในแต่ละองคป์ระกอบของชุดการ
เรยีนการสอนจรยิธรรมเชงิบูรณาการฯ ขัน้ตอนที่ผู้สอนพงึปฏบิตัิในระหว่างการสอน พฤตกิรรมของผู้สอน
ระหว่างการสอน การเตรยีมการสอน กจิกรรมและกระบวนการสอน  บทเรยีนที่ใช้สอน ความสอดคล้องและ
เป็นไปไดข้องบทเรยีน ความเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาจรยิธรรมของผูเ้รยีนเชงิบูรณาการ  และภาพรวมของ
ชุดการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมในการน าไปก าหนดเป็นรปูแบบการจดัการเรยีนรูจ้รยิธรรมเชงิบรูณาการที่
เหมาะสมของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา และของผู้เรียนระดบัอุดมศกึษา (ค่า Mdn. ในแต่ละ
รายการตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และค่า I.R. ตัง้แต่ 1.99 ลงมา) 
3. ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยของคะแนนค่านิยมทางจรยิธรรมในแต่ละด้านและในภาพรวมของ
ผูเ้รยีนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทัง้ก่อน และหลงัการทดลอง ดงัแสดงในตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ ( x ) และความแตกต่างของค่าเฉลีย่ (D) ของคะแนนค่านิยมทาง 
               จรยิธรรมในแต่ละดา้นของผูเ้รยีนกลุ่มทดลอง (E) และกลุ่มควบคุม (C) ทัง้ก่อน (ก) และ 
               หลงัการทดลอง (ล) 
      ค่าเฉล่ีย  ( x ) กลุ่มทดลอง (E) กลุ่มควบคมุ (C)  
D E – DC 













ความเมตตากรุณา 2.87 4.45 1.58 2.84 3.00 0.16 1.42
** 
ความซื่อสตัยส์จุรติ 2.74 4.58 1.84 3.00 3.00 0.00 1.84
** 
ความขยนัหมัน่เพยีร 3.26 4.94 1.68 3.45 3.53 0.08 1.60
** 
การใชเ้หตุผลเชงิจรยิธรรม 2.61 4.55 1.94 3.08 3.16 0.08 1.86
** 
การใชป้ญัญาในการแกป้ญัหา 1.68 4.52 2.84 2.55 2.74 0.19 2.65
** 
  **p< .01 
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี อาจารยผ์ูส้อน สือ่ / อุปกรณ์การสอน 














                    2. ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบั รปูแบบการจดัการเรยีนรูจ้รยิธรรมเชงิบรูณาการใน 
รายวชิาการพฒันาคุณภาพชวีติและสงัคม โดยรวมทุกด้านมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ( x = 4.23) และ 
(S.D. = 0.98) และผูเ้ชีย่วชาญเหน็ดว้ยว่า รายการทีป่ระเมนิในชุดการเรยีนการสอนจรยิธรรมเชงิบูรณาการฯ 
ทัง้สิน้ 10 รายการ ไดแ้ก่ ความครอบคลุมขององค์ประกอบ ความเหมาะสมในแต่ละองคป์ระกอบของชุดการ
เรยีนการสอนจรยิธรรมเชงิบูรณาการฯ ขัน้ตอนที่ผู้สอนพงึปฏบิตัิในระหว่างการสอน พฤตกิรรมของผู้สอน
ระหว่างการสอน การเตรยีมการสอน กจิกรรมและกระบวนการสอน  บทเรยีนที่ใช้สอน ความสอดคล้องและ
เป็นไปไดข้องบทเรยีน ความเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาจรยิธรรมของผูเ้รยีนเชงิบูรณาการ  และภาพรวมของ
ชุดการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมในการน าไปก าหนดเป็นรปูแบบการจดัการเรยีนรูจ้รยิธรรมเชงิบรูณาการที่
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รายการตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และค่า I.R. ตัง้แต่ 1.99 ลงมา) 
3. ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยของคะแนนค่านิยมทางจรยิธรรมในแต่ละด้านและในภาพรวมของ
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      ค่าเฉล่ีย  ( x ) กลุ่มทดลอง (E) กลุ่มควบคมุ (C)  
D E – DC 













ความเมตตากรุณา 2.87 4.45 1.58 2.84 3.00 0.16 1.42
** 
ความซื่อสตัยส์จุรติ 2.74 4.58 1.84 3.00 3.00 0.00 1.84
** 
ความขยนัหมัน่เพยีร 3.26 4.94 1.68 3.45 3.53 0.08 1.60
** 
การใชเ้หตุผลเชงิจรยิธรรม 2.61 4.55 1.94 3.08 3.16 0.08 1.86
** 
การใชป้ญัญาในการแกป้ญัหา 1.68 4.52 2.84 2.55 2.74 0.19 2.65
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  **p< .01 
ั ศกึษาระดบัปรญิญาตร ี อาจารยผ์ูส้อน สือ่ / อุปกรณ์การสอน 
นักศึกษาที่ เ รีย น วิช าก ารพัฒนา
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= 4.23) และ (S.D. = 0.98) และผู้เชี่ยวชาญ 
เห็นด้วยว่า รายการที่ประเมินในชุดการเรียน 
การสอนจริยธรรมเชิงบูรณาการฯ ทั้งสิ้น 10 รายการ 
ได ้ แก ่  ความครอบค ลุมขององค ์ประกอบ 
ความเหมาะสมในแต ่ละองค ์ประกอบของชุด 
การเ รียนการสอนจริยธรรมเ ชิง บูรณาการฯ 
ขั้นตอนท่ีผู ้สอนพึงปฏิบัติในระหว ่างการสอน 
พฤติกรรมของผู้สอนระหว่างการสอน การเตรียม
การสอน กิจกรรมและกระบวนการสอน บทเรียน 
ที่ใช ้สอน ความสอดคล้องและเป ็นไปได้ของ 
บทเรียน ความเป ็นประโยชน ์ต ่อการพัฒนา
จริยธรรมของผู้เรียนเชิงบูรณาการ และภาพรวม 
ของชุดการ เรี ยนการสอนมีความเหมาะสม 
ในการนำาไปกำาหนดเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
จ ริ ย ธ ร ร ม เ ชิ ง บู รณ า ก า ร ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล ้ านนา 
และของผู ้ เรียนระดับอุดมศึกษา (ค ่า Mdn. 






ต�ร�งที่ 1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (X
_
) และความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (D) ของคะแนนค่านิยม 
ทางจริยธรรมในแต่ละด้านของผู้เรียนกลุ่มทดลอง (E) และกลุ่มควบคุม (C) ทั้งก่อน (ก) 
และหลังการทดลอง (ล)
      ค่�เฉลี่ย  (X
_





















ความเมตตากรุณา 2.87 4.45 1.58 2.84 3.00 0.16 1.42
**
ความซื่อสัตย์สุจริต 2.74 4.58 1.84 3.00 3.00 0.00 1.84
**
ความขยันหมั่นเพียร 3.26 4.94 1.68 3.45 3.53 0.08 1.60
**
การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม 2.61 4.55 1.94 3.08 3.16 0.08 1.86
**
การใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา 1.68 4.52 2.84 2.55 2.74 0.19 2.65
**
**p< 0.01
จากตารางที่ 1 พบว่า หลังจากใช้ชุดการ
เรียนการสอนจริยธรรมเชิงบูรณาการตามรูป
แบบเสริมสร ้างเจตคติและป ัญญา นักศึกษา




ทั้ง 5 ด้าน โดยมีค่านิยมทางจริยธรรมการใช้ปัญญา 
ในการแก ้ป ัญหาสูงขึ้นมากที่สุด (D=2.65) 
รองลงมาคือ ด้านการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม 
(D=1.86) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต (D=1.84) 
ด ้ า น ค ว า ม ข ยั น ห มั่ น เ พี ย ร  ( D = 1.60 ) 
และด้านความเมตตากรุณา (D=1.42) ตามลำาดับ
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สรุปและอภิปรายผล
ผลจ ากกา รพัฒนา รู ป แบบกา ร จั ด ก า ร
เรียนรู ้จริยธรรมเชิงบูรณาการที่ เหมาะสมของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คร้ังน้ี 




เทคโนโลยีราชมงคลล ้ านนา และผู ้บ ริหาร 
ที่ เกี่ ยวข ้อง ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 




วิชาศึกษาทั่ วไป และกิจกรรมนอกชั้นเรียน 
เพื่อพัฒนาส่งเสริมให ้ผู ้ เรียนระดับอุดมศึกษา 
ของไทยในปัจจุบันและอนาคต มีความเมตตา
กรุณา มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีความขยันหมั่นเพียร 
มีการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม และมีการใช้ปัญญา 
ในการแก้ป ัญหา รวมทั้งเป็นอีกแนวทางหนึ่ง 
ให้ผู ้สอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล ้านนาและของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ได ้นำา 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้จริยธรรมแบบเสริมสร้าง





ของไทยได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยผู ้วิจัย 
มีประเด็นสำาคัญ ในการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้:
1. รูปแบบการจัดการ เรี ยนรู ้ จ ริ ยธรรม 
เ ชิ ง บูรณาการ ท่ี เหมาะสมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นั้น ผู ้ เรียนควร




เมตตากรุณา 2) ความซื่อสัตย์สุจริต 3) ความ
ขยันหมั่นเพียร 4) การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม 
และ 5) การใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา โดยมี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 
3 ระยะ ได้แก่ ระยะเส้นฐาน (ก่อนทดลองสอน) 
ระยะทดลองสอน และระยะติดตามผล ซึ่งการวิจัย
ครั้งนี้ ได้นำารูปแบบการจัดการเรียนรู ้จริยธรรม 
ท่ีผสมผสานหลายวิธีเข้าด้วยกัน โดยเน้นรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู ้ที่เสริมสร้างเจตคติและปัญญา 
ซึ่งเป ็นรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ ท่ีผสมผสาน
ทฤษฎีการเ รียนรู ้ระหว ่างนักพฤติกรรมนิยม 
(Behaviorist) กับมนุษย์นิยม (Humanist) ซึ่งเป็น 
วิธีสร้างเจตคติให้เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียน ฝึกให้ 
ผู้เรียนคิด และตัดสินใจอย่างมีระบบ ที่เน้นที่ตัวผู้เรียน 
ทั้ งจิตใจและการกระทำา [3 ] โดยผู ้ วิ จั ย ใช ้
สถานการณ์จำาลองเป็นสื่อในการเรียน จะใช้เป็น
ข้อความ เรื่องสั้น นิทาน บทความที่เป็นร้อยแก้ว 
หรือร้อยกรอง ภาพ ภาพยนตร์ หรือการ์ตูน
อย่างใดอย่างหนึ่งตามทฤษฎีการเรียนรู้ ซึ่งเป็น




ตัดสินใจควบคู่ไปด้วย [3] ยิ่งกว่านั้นในรูปแบบนี้ 
ได ้ใช ้วิธีการสร ้างเสริมค ่านิยมทางจริยธรรม 
โดยให ้ ผู ้ เรียนเห็นความสำาคัญของจริยธรรม 
ด้วยตนเอง ให้เห็นว่าสิ่งท่ีเรียนนั้น ช่วยตัวเอง 
และช่วยสังคมด้วย และในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
ผู้สอนต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด เพราะจัดเป็น
รากฐานที่สำาคัญเพื่อให ้ผู ้ เรียนเข ้าใจสัจธรรม 
กา รสอนมุ ่ ง เ น ้ นที่ ก า รปฏิ บั ติ อ ย ่ า ง จ ริ ง จั ง 
และสมำ่าเสมอ เริ่มด้วยการปฏิบัติสิ่งง่ายๆ ก่อน 
โดยให้สอดคล้องกับความต้องการและพัฒนาการ
ของผู ้เรียน [11] ส่วนการปลูกฝังได้เริ่มจาก 
สอนให้ผู ้เรียนรักตัวเอง รักเพื่อน และรักผู ้อื่น 
ในสังคมภายหลัง หรือการปลูกฝังความรับผิดชอบ 
ก็ เริ่มจากความรับผิดชอบอย ่างง ่ ายๆ เช ่น 










ในครั้ งนี้  ได ้ประยุกต ์จากแนวคิดและทฤษฎี 
ทางจริยธรรมที่ เน ้นพัฒนาการทางจริยธรรม 











ไปมีมากขึ้นตามลำาดับ [13] ย่ิงกว่านั้นรูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอนจริยธรรมในครั้งนี้ได้นำา
หลักการและแนวคิดทฤษฎีที่ว่าด้วย สติปัญญา 
หรือความคิด (The Cognitive Perspective) 
โดยให้ความสำาคัญในเรื่องความสามารถในการคิด 
(Thinking Ability) และขบวนการคิด (Thinking 
P rocess) เพราะถื อว ่ าถ ้ าผู ้ สอนสามารถ 
ป้อนคำาถามผู ้เรียนคิดหรือค้นหาคำาตอบโดยวิธี
การสืบสวนสอบสวน (Inquiry) จะทำาให้ผู้เรียน 
เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นๆ ได ้ดีกว ่า 
และความคิดใหม ่นี้ จ ะทำ าหน ้ าที่ เป ็นการจัด 
ความคิดขั้นสูงต่อไปเป็นการเรียนรู้โดยวิธีค้นหา
หรือใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา [3]
ด ้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำาให ้ได ้ รูปแบบ 








1) ความเมตตากรุณา 2) ความซ่ือสัตย์สุจริต 
3) ความขยันหม่ันเพียร 4) การใช้เหตุผลเชิง 
จริยธรรม และ 5) การใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา 
ซึ่งจริยธรรมทั้ง 5 ด้านนั้น ได้มาจากการประชุม




เ ชิง บูรณาการ พบว ่า จ ริยธรรมท่ีต ้อง เร ่ ง
เสริมสร้างแก่นักศึกษาแต่ละชั้นปีตามนโยบาย 
และแผนการพัฒนานักศึกษาของสถาบันการ




และกิจกรรมปลูกฝ ังและสร ้างเสริมแก่ผู ้ เรียน 
ในชั้นเรียน เช่นกรณีตัวอย่างในรายวิชาการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี




แ ล ะ ค ร อ บ ค ลุ ม จุ ด ป ร ะ ส ง ค ์ ข อ ง ก า ร ส อ น 
เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมทั้ง 5 ด้าน คือ 1) ความ 
เมตตากรุณา 2) ความซื่อสัตย์สุจริต 3) ความ 
ขยันหมั่นเพียร 4) การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม 
และ 5) การใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา โดยมี 
ผลลัพธ์ที่มุ่งหวังตามสถานการณ์ของโลกในอนาคต 
ตามทิศทางการพัฒนาบัณฑิตไทยตามแผน
พัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี [4] กล่าวคือ 
ผู้เรียนจำาเป็นต้องได้รับการสร้างเสริมจริยธรรมจาก 





ในสังคม ความสามารถพึ่ งตนเองใฝ ่ เรียนรู ้ 
การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความสามารถ
ตัดสินใจประเด็นเชิงจริยธรรม และการแสดงออก
ถึงการมีจิตสำานึกต่อส่วนรวม และมีส่วนร ่วม 




























การทางสติป ัญญาของบุคคล [13] แนวคิด 
การพัฒนานักศึกษายุคใหม่ที่เน้นการเรียนรู ้ตน 
(Inner Self) และเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ (Student-
Centered) แนวความคิดการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาแบบ Year-Based  Development [2] 
การพัฒนาจริยธรรมตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้
ด้านคุณธรรมจริยธรรม [3] ควบคู่กับการศึกษา
แนวทางการพัฒนารูปแบบ ตามขั้นตอนท่ี Joyce 





และจำาเป ็น โดยกำาหนดทิศทาง ลำาดับความ
สำาคัญและรายละเอียดขององค์ประกอบเหล่านั้น 
ที่ จ ะ ทำ า ใ ห ้ รู ป แบบมี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น 
3) กำาหนดแนวทางในการนำารูปแบบไปใช้โดยให้ 
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการหรือเงื่อนไขต่างๆ 
ในการนำารูปแบบไปใช ้ 4) ประเมินรูปแบบ 
โดยกา รทดสอบความมี ป ร ะสิ ท ธิภ าพของ 
รูปแบบท่ีสร้างข้ึนด้วยการประเมินความเป็นไปได้ 






หรือคำานวณความแตกต่างด้านสถิติ และ 5) 
ปรับปรุง รูปแบบโดยแบ ่งเป ็น 2 ระยะ คือ 
ระยะก่อนนำารูปแบบไปทดลองใช้ การปรับปรุง






3. ผลจากการใช ้ชุดการ เรี ยนการสอน
จริยธรรมเชิงบูรณาการฯ พบว่า ผู ้เรียนกลุ ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ย
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 13 มกราคม - มิถุนายน 2558
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ของคะแนนค่านิยมทางจริยธรรมด้านความ
เมตตากรุณา ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยัน 
หมั่นเพียร การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม และการใช้ 
ป ัญญาในการแก ้ป ัญหา สูงขึ้ นและ ผู ้ เ รี ยน






ตรงกับความสนใจของผู ้ เ รี ยน มีความยาว 











ที่ เป ็นผู ้ เชี่ยวชาญในการพิจารณาตรวจสอบ 
เครื่องมือในการวิจัย และประเมินชุดการเรียน
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